






































































Application to the fi eld of care welfare of the health care fi bers and textiles
Hirofusa Shirai （Shinshu Jounier College）
Hisanaga Tsuiki （Daiwabo-neu Co.Ltd.）
Abstract: Smart fibers and textiles having odor-removing, bactericidal,anti-allergy and anti-virus functions developed by our 
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図 3　鳥インフルエンザウィルスに対する抗ウィルス性能
